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Rédaction
1 Etude du célèbre passage du Dārāb-nāme de Ṭarsūsī (6e/12e s.) sur le miroir incendiaire
qu’aurait  construit  Platon  pour  délivrer  Alexandre  (D-n.,  vol.  2,  pp. 394-5).  L’auteur
explore les données scientifiques qui ont permis à Ṭarsūsī de décrire ce type de miroir, et
aussi les données historiques sur le Phare-Miroir d’Alexandrie, que Nāṣer Ḫosrow avait pu
encore voir au 5e/11e s.
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